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Международная научно-методическая конференция рамках двух научных направлений: «Обеспечение качества  
«Внедрение  современных педагогических  технологий образования: анализ, перспективы» и  «Практика внедрения 
для улучшения качества образовательного процесса» современных образовательных технологий».  
п р о в е д е н а  Р е с п у б л и к а н с к и м  и н с т и т у т о м  В конференции приняли участие представители регионов 
инновационных технологий  в рамках реализации Республики Беларусь, а также зарубежные гости из Швеции, 
Проекта TEMPUS «Внедрение образовательных Испании, Эстонии, Украины, Узбекистана.  На форуме 
инструментов и политики для улучшения качества выступили начальник управления высшего образования 
образовательного процесса на институциональном Министерства образования Республики Беларусь  
уровне» и задания Государственной программы научных Ю.И.Миксюк,  Национальный координатор Проекта  TEMPUS  
исследований Республики Беларусь «Разработка в Республике Беларусь, директор Главного информационно-
методологии развития дополнительного инженерно- аналитического центра Министерства образования  
педагогического образования взрослых на основе Н.И.Листопад,   директор РИИТ В.Л.Соломахо, представители    
триады «наука-инновации-обучение». белорусских учреждений образования, Швеции, Эстонии, 
Испании и др. 
На конференции рассмотрены вопросы применения  
инновационных технологий в образовательном процессе; Антон РАКИЦКИЙ, 
методологии внедрения в учебный процесс  эффективных заместитель директора по научной работе РИИТ, 
педагогических методик; международный опыт повышения Нелли НОВИК, 
качества обучения  взрослых, информатизации и начальник научно-методического отдела,
компьютеризации образования. Работа секций прошла в Фото Степана БУБЕЛО
Научный руководитель проекта ТЕМПУС, ректор БНТУ 
профессор Б.М. Хрусталёв во время встречи с участниками Профессор В.Л. Соломахо, зав. кафедрой Витебского 
Международной конференции особо подчёркнул эффективно государственного университета им. П.М. Машерова 
развивающиеся отношения с Королевским техническим М .Ю.  Бобрик ,  дек ан  фак ультета  М огилевск о го  
университетом (г.Стокгольм, Швеция), что, в частности, го сударственного университета им. А.А. Кулешова Г.Н. 
проявляется в успешной реализации проектов ТЕМПУС. Тихончук остановились на  работе, проводимой учреждениями 
Большое значение данный проект имеет и потому, что он образования Республики Беларусь по повышению качества 
связан с качеством образования. Этот компонент важен во образования. 
всех сферах деятельности человека, и особенно в По результатам выступлений, дискуссий и  отдельных 
образовании, ибо качественное образование – это прежде предложений участники отметили важность конференции в 
всего высококвалифицированные кадры, призванные установлении более тесных контактов в сотрудничестве и 
обеспечить устойчивое развитие национальной экономики и определении дальнейших путей совместной деятельности в 
общества в целом. области дополнительного образования взрослых.
присуждается лишь одному из 120 английский. От нашей страны в конференции 
участников конференции. Доклад Н. Ю. участвовала делегация из трёх преподавателей 
Трифонова был посвящён введению в БНТУ. Темами для обсуждения были: 
На состоявшейся в столице Латвии 
с т а н д а р т ы  о це н к и  н о в о г о  в и д а  « Р а з л и ч н ы е  с т а н д а р т ы  о ц е н к и  в  
Риге Балтийской конференции по оценке – 
стоимости – пользовательской. транс граничных  оценк ах» ,  «Участие  впервые в стране ведётся подготовка по 
2011 доцент кафедры «Экономика и 
В конференции по традиции принимали индивидуальных оценщиков в массовой специальности, так необходимой для 
управление на транспорте» Н.Ю. Три-
участие оценщики из 14 стран прибалтийского оценке», «Общее признание квалификации экономики. Уже в следующем году мы получим 
фонов,  одновременно являющийся 
региона: от Исландии и Норвегии на севере до оценщиков». Следующая конференция пройдет первых выпускников, в дипломе которых будет 
генера льным директором Совета 
Беларуси на юге, от Великобритании и Бельгии на норвежском острове Берген. указано – квалификация «инженер-оценщик».
объединений оценщиков СНГ, получил 
на западе до России на востоке. Рабочий язык – Следует отметить, что на АТФ с 2007 года НАШ КОРР.
премию «За лучший доклад». Эта премия 
наших!
в свою очередь требует непрерывного и всестороннего обучение студентов, и стажировки, курсы переподготовки и 
взаимодействия. За свою девяностолетнюю историю повышения квалификации.
университет приобрёл значительное количество Следует отметить, что подписанию вышеупомянутых 
партнёров, с которыми успешно ведёт взаимовыгодное документов предшествовала большая подготовительная 
сотрудничество. В этом году к их числу прибавилась работа. Так, в 2010 году представители венгерской компании 
ведущая мировая компания в области производства приняли участие в Международном конгрессе по грузовым 
электронных и пневматических тормозных систем – автомобилям, автопоездам и городскому транспорту, который 
транснациональная корпорация Knorr-Bremze, c которой прошел в БНТУ под патронажем Всемирной федерации 
мы подписали меморандумы о понимании и автомобилистов (ФИСИТА). В ходе Конгресса состоялись 
конфиденциальности. переговоры по налаживанию партнерских связей между БНТУ и 
– Подписание этих документов будет способствовать Knorr-Bremze.
нашему дальнейшему сотрудничеству. Сейчас Во время нынешней встречи в БНТУ заложен фундамент в 
необходимо перейти к конкретным действиям, сделать основание дружбы, взаимопонимания и взаимопомощи между 
определенные шаги. Мы очень заинтересованы в ведущим европейским производителем пневматических 
совместной работе, – отметил генеральный директор тормозных систем и главной кузницей инженерных кадров 
венгерской компании Иштван Лепшени. страны.
Он подчеркнул, что для компании Knorr-Bremze Виктор РАВИНО, декан АТФ
большое значение имеет работа с различными Фото Степана БУБЕЛО
университетами, совместно с которыми ведутся 
исследования. "Нам важно сотрудничать с 
университетами, которые в нашей отрасли 
добились хороших результатов. БНТУ именно 
такой", –  сказал Иштван Лепшени.
Сотрудничество – ведущий вектор развития науки, техники, В свою очередь, ректор БНТУ профессор Б.М. Хрус-
экономики двадцать первого века. С каждым годом оно набирает талев поблагодарил венгерскую делегацию за визит и 
обороты и приобретает всё большую актуальность и в сфере подчеркнул, что это сотрудничество особенно ценно, 
высшего образования: признавая качество получаемых знаний, поскольку будет способствовать подготовке 
в вузы республики поступает всё большее число иностранцев; высококвалифицированных специалистов мирового 
молодые учёные выигрывают гранты для стажировки за уровня.
рубежом; многочисленные семинары, конференции, форумы Венгерская компания предложила на базе БНТУ 
способствуют обмену опытом и последующему внедрению создать совместную научно-исследовательскую 
инноваций в процесс подготовки специалистов с высшим лабораторию, что очень важно для обеих сторон. 
образованием. Используя опыт существующих лабораторий, можно 
БНТУ как ведущий  технический вуз страны не может быть в будет помимо исследовательских работ, также  
стороне от мировых тенденций развития инженерной мысли, что осуществлять и образовательную деятельность. Это и 
Зелёный свет сотрудничеству с Европой
Лучший из 120
Качество образования. 
Международное взаимодействие
ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Ордена Дружбы Китайской Народной Республики удостоен 
проректор по производственной деятельности БНТУ, 
генеральный директор ГП «Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник» Юрий Геннадьевич . 
Это является признанием активного развития в БНТУ 
белорусско-китайского научно-технического сотрудничества и 
подтверждением курса на дальнейшее укрепление 
стратегического партнерства и дружбы между народами обоих 
государств.
За десятилетнюю историю двустороннего сотрудничества 
БНТУ сумел достичь впечатляющих успехов: от обмена 
специалистами в разных отраслях народного хозяйства до 
разработки и внедрения новых технологий, реализации ряда 
взаимных проектов и создания совместного белорусско-
китайского технопарка в городе Чанчунь провинции Цзилинь.
БНТУ и  впредь будет прикладывать усилия для 
дальнейшего расширения научно-технического сотрудничества 
с учреждениями, предприятиями и организациями Китая в 
интересах плодотворной белорусско-китайской научно-
технической кооперации, укрепления взаимоуважения, доверия 
и дружбы между белорусским и китайским народами. 
Анатолий КОНОНОВ
 Алексеев
Момент вручения Юрию Алексееву высокой награды 
Вице-премьером КНР господином Чжаном.
Знай 
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Как интересно встретиться и побеседовать с человеком, который 
давно закончил вуз, где ты ещё только начинаешь учиться. Такую встречу 
со своим бывшим студентом организовала для нас старший преподава-
тель кафедры белорусского и русского языков  Л. В. Богданович.
Встреча  началась с того, что Людмила Владимировна познакомила 
нас с Висамом и рассказала о нём: как он учился, каким был студентом и 
человеком, о его успехах и достижениях. Затем Висам рассказал о своей 
жизни. Вот его история.
Меня зовут Висам Абу-Кубе. Родился я в 1976г. в Палестине, в городе 
Вифлием. Закончив школу в 1993г., приехал в Минск для поступления в 
наш любимый Политех (тогда он назывался БГПА) на архитектурный 
факультет. Учился я хорошо. И все студенческие годы мечтал вернуться на 
родину, чтобы работать архитектором и помогать своим родителям. Я был 
уверен, что никогда не вернусь в Минск, а тем более женюсь и буду 
работать в Беларуси. В то время я всегда критиковал тех ребят, которые 
женились и оставались здесь жить. 
Закончив Политех в 1999г., я уехал домой и начал работать по 
специальности. А в 2001г. вернулся в Минск, чтобы поступить в аспиранту-
ру. Но судьба распорядилась иначе. Хотя я никогда и не представлял своей 
жизни в Минске, я встретил девушку, которая стала моей женой, в 2008г. у 
меня родился сын. Я работаю и живу в Минске. У меня всё хорошо. Так что, 
ребята, фраза «никогда не говори никогда» это обо мне.
Проблем было немало. Но преодолеть все трудности мне помогали 
знания, полученные в вузе, и советы наших преподавателей, которых я 
никогда не забуду.
Далее Висам поделился воспоминаниями о своей студенческой 
жизни. Рассказал, как и чему учила их Людмила Владимировна. И сейчас 
он точно знает, что русский язык это не только изучение грамматики, это 
школа жизни, это окно в мир. Потом он дал нам рекомендации на будущее. 
Его слова тронули наши сердца. Мы видели, как блестели от радости глаза 
Висама и нашего преподавателя, их встреча произвела на нас огромное 
впечатление. И мы решили, что после окончания БНТУ будем точно так же 
встречаться с нашими преподавателями. Мы никогда не забудем эту 
встречу.
Эзиз ГАПБАРОВ, Довлет ДОВЛЕТОВ, 
студенты гр.820 ФГДЭ (Туркменистан)
делах как в спорте: самое интересное 
– добиться победы». Привык всегда и 
в учебе, и в работе ставить перед 
собой высокую цель и направлять 
всю энергию на её реализацию. За 
три года учебы в университете это 
помогло ему стать тем, кем он стал. А 
начиналось всё ещё со школьной 
скамьи, где впервые проявились его 
организаторские способности . В 
2003 году выиграл конкурс «Пионер 
года-2003» Смолевичского района. 
Эта победа стала отправным 
пунктом, помогла самоутвердиться и 
явилась стимулом для дальнейшего 
роста. После конкурса Александр 
стал секретарем первички БРСМ в 
школе и был им вплоть до ее С а ш а  С и д о р о в  
окончания.относится к тому типу 
О  р а б о т е  п е р в и ч н о й  людей, трудолюбие 
профсоюзной организации в БНТУ которых, стремление и 
Саша узнал от председателя ж е л а н и е  п о м о ч ь  
профбюро Ирины Солодухо.  Именно другим восхищает. Он был одним из 
с этого знакомства студент 528 первых, с кем я познакомилась, 
г р у п п ы  Э Ф  с п е ц и а л ь н о с т и  только-только поступив в БНТУ.
«Промышленная теплоэнергетика» С приходом Саши жизнь на 
начинал общественную работу, став факультете значительно изменилась. 
профоргом,  через  полгода –  Будущие энергетики наконец-то 
з а м е с т и т ел е м  п р ед с ед ат ел я  полностью вкусили студенческую 
профбюро ЭФ и после ещё года жизнь и  оказалось, что она 
упорной  и кропотливой работы был ограничивается не только учебой и 
избран председателем профбюро бесконечным числом контрольных и 
факультета. Вот уже год он прекрасно курсовых, но и участием в различных 
с п р а в л я е т с я  с о  с в о и м и  спортивных ,  художественных  
обязанностями, о чем можно судить мероприятиях и интеллектуальных 
по количеству благодарностей и играх.
грамот за участие в  конкурсах в Не могу  не  позавидовать  
университете и за его пределами. К способности Александра совмещать 
тому же Александр хорошо учится.отличную учебу с деятельностью в 
Я очень рада общению с таким п е р в и ч н о й  п р о ф с о ю з н о й  
всесторонне развитым и интересным о р г а н и з а ц и и  с т уд е н т о в .  О н  
человеком. Желаю ему дальнейших неизменно верен своему слову. Для 
успехов и достижения поставленных него страшнее всего дать обещание и 
целей и задач.не выполнить его. Человек слова сам, 
Мария ИДОЛЕНКО, он уважает это качество и в других.
студентка группы 618 ЭФОднажды Саша сказал: «В любых 
ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
Наш профсоюзный актив
ШКОЛА ЖИЗНИ, 
ОКНО В МИР
Уважаемый первокурсник! Если ты держишь в 
руках газету «Весці БНТУ», а тем более читаешь эту 
статью, будь уверен – ты на правильном пути, 
начинаешь с первых дней приобщаться не только к 
учебной, но и общественной жизни университета.
В первый свой день пребывания в БНТУ я 
…просто плакал! (И в деканате, и в общежитии, и 
кругом только одни незнакомые лица…) Несмотря 
на это, потихоньку все становилось на свои места. Правильно ли я 
поступил с выбором специальности, осознал не сразу, чем больше 
появлялось специальных предметов и общения с преподавателями 
кафедры «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника», тем 
больше крепла моя уверенность. 
И вот среди учебной суеты первого курса я встретил на крыльце 
общежития В.С. Дорохович, нашего культорганизатора (это 
выяснилось позже), которая просто предложила мне билетик на 
фестиваль «Весна БНТУ-2007», добавив: «Может и ты, в следующем 
году, захочешь выступить?». До БНТУ я даже представить себе не мог, 
что такое студенческое творчество! Это масса положительной энергии, 
которая заставляет непроизвольно бежать впрыпрыжку после 
концерта. И естественно, мне тоже захотелось попробовать свои силы, 
хотя в школьные годы особого желания к участию в подобных 
мероприятиях не проявлял. Пошел в КВН. Победили в первой же игре, 
которая вдохновила на подготовку к предстоящему фестивалю «Весна 
БНТУ». Частенько режим дня был следующим: подъем – репетиция – 
занятия – репетиция или занятия?.., но все-таки репетиция – прием 
пищи – сон. При подготовке к фестивалям мне посчастливилось близко 
познакомиться с замечательным коллективом управления культуры 
БНТУ. И можете себе представить, что, будучи студентом 
ТЕХНИЧЕСКОГО вуза, я научился видеть «предмет, оценку, действие», получал уроки по постановке сценической 
речи и даже неожиданно для себя запел на сцене! А неповторимое состояние победной эйфории после гала-
концерта я вряд ли когда-нибудь забуду. 
Потом я неоднократно принимал участие во многих городских и республиканских концертах и конкурсах с 
оркестром народных инструментов БНТУ: городские площадки, музыкальное училище и даже академия музыки. 
Затем после всего этого творческого праздника наступала сессия, и все словно замирало в ожидании: сдашь или 
не сдашь? И с таким же рвением как к участию в фестивалях я погружался в учебу и не безрезультатно, с третьего 
курса являлся персональным стипендиатом Совета БНТУ, активно участвовал в научно-исследовательской 
работе, средний бал за время учебы составил 9,4.
В свой последний день в университете снова наворачивались слезы, но уже совсем по другой причине… Пять 
лет…Где вы?.. Ах, да, они здесь: в этих конспектах, на этой сцене, в этих корпусах, в этом вузе. 
БНТУ – щедрый университет, чем больше отдаешь ему, тем больше получаешь. Желаю вам, первокурсники, 
прожить грядущие пять студенческих лет так, чтобы слезы радости присутствовали и на ваших глазах. 
Дмитрий КУШНЕР
Мир архитектуры – такой многогранный и 
увлекательный, интересовал меня с самого детства. 
В ожидании родителей в детском садике, я  
прикладывала ладошки к витражному стеклу 
оконного проема и фантазировала… Воплощение 
образов с яркими красками и  необычными 
формами стало реальностью, когда я поступила в 
БНТУ на архитектурный факультет. Стало  действительно подарком. 
Родом я из Бобруйска. Архитектура моего города действительно 
своеобразна, но приехав в Минск, первое время я пребывала в 
неописуемом восторге от архитектуры и тех людей, которые меня 
окружили.
На первом курсе вступила в ряды ОО «БРСМ». Активно 
участвовала в общественной жизни факультета и общежития. 
Старалась зарекомендовать себя ответственной  и собранной 
студенткой. В период обучения действительно важными и 
запоминающимися стали посещения детского дома. Нам хотелось 
донести свои умения и навыки, знания до детей, сделать их мир добрее 
и ярче.
Спасибо я говорю декану факультета А.С. Сардарову, зам. декана 
В.И. Кожару и воспитателю общежития Л.И. Маляренко, которые 
помогли мне раскрыться  в творчестве, стать профессионалом.
Тебе, первокурсник, скажу, – самое главное в жизни не бояться 
сделать первый шаг к мечте. Поставить цель и идти к ней, пусть 
маленькими, но постоянными и уверенными шагами. Мечты 
сбываются в БНТУ… Поверь!
Дарья ЛИ
ВЫПУСКНИКИ ПЕРВОКУРСНИКАМ
На снимке: участники встречи с Л. В. Богданович
Технологическая практика
Целью практики нашей специальности «Автома- узнать его возможности, функции, а также попробовать 
тизация и управление энергетическими процессами» работать с ним и поучиться обрабатывать выдаваемые 
стало ознакомление с электростанцией, её историей, приборами показатели. За полтора месяца мы 
компоновкой зданий и сооружений, с системами приобрели практические навыки по обслуживанию 
управления, регулирования, защиты и автоматики, а отдельных видов электрооборудования, изучили 
также с организацией эксплуатации оборудования, с принципиальные электрические схемы, принципы 
расчетами технико-экономических показателей работы оборудования, работающего на собственные нужды 
станции. станции и устройства релейной защиты и автоматики.
Для будущих энергетиков после трех курсов вторая Наши усилия были по достоинству оценены 
технологическая практика является очень важной, руководителями практики от вуза. Вот что сказал 
потому что у нас уже имеются некоторые навыки, да и мы старший преподаватель кафедры «Электрические 
– не первокурсники, когда на предприятии всё ново и станции» Олег Александрович Гурьянчик: «С каждым 
интересно. Очень важно попасть к хорошему годом, студенты всё больше радуют знаниями, 
руководителю, в чем мне лично повезло. Я проходила способностью решать непростые задачи, находить 
практику под руководством старшего мастера новые решения, ведь прогресс не стоит на месте. 
электроцеха Минской ТЭЦ-4 Владимира Петровича Студенты вовремя на это реагируют, владеют хорошими 
Шевелева, у которого о нашем потоке практикантов источниками, базой. За время практики они овладели 
сложилось такое мнение: «Данные студенты –поколение знаниями, которые в дальнейшем пригодятся для 
будущего и, можно сказать, будущее нашей энергетики. изучения специальных дисциплин, ответственно 
Они прекрасно справляются с работой прикладных подошли к оформлению отчетов, о чем свидетельствуют 
программ, бережно относятся к установленному наивысшие баллы за сдачу технологической практики».
оборудованию, старательно учатся работать с ним, очень Замечательно, что у студентов помимо учебы есть 
дисциплинированны, не было замечено ни одного возможность на практике ознакомиться с производством. 
нарушения правил и норм по охране труда, студенты Это способствует непосредственному повышению 
порадовали знаниями, полученными за годы учебы. Я нашего уровня знаний.
смотрю на них с перспективой будущей работы у нас на 
станции». На практике побывала 
Мне удалось не только увидеть новейшее Мария ИДОЛЕНКО,
оборудование, но и благодаря лекциям и экскурсиям   студентка гр. 618 ЭФ
Практика на производстве – это хорошая возможность для студентов проявить себя как  будущих 
специалистов, под чутким присмотром руководителя от предприятия на практике применить свои 
теоретические знания, приобретенные за годы кропотливой учебы в университете, наконец – получить 
практические навыки в области выбранной специальности.
ПРИМЕНЯЕМ ЗНАНИЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
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ðî ä, èâ âî øð èÿ õë ñè ÿá  âþ сентябре
Александрова Эмилия Николаевна - старший преподаватель, кафедра
"Экспериментальная и теоретическая физика"
Беспрозванных Наталья Владимировна - дежурная по общежитию №6
Валетко Иван Иванович - сторож, 4 учебный корпус
Васильчик Мария Яковлевна - заведующая хозяйством, 15 учебный корпус
Володько Владимир Федорович - заведующий кафедрой "Менеджмент"
Гайдук Нина Владимировна - уборщица, 6 учебный корпус
Гардевич Валентина Ивановна - сторож, резерв корпусов
Герасимова Наталья Николаевна - ведущий библиотекарь, отдел учебной 
литературы Научной библиотеки
Горбутович Юрий Григорьевич - доцент, кафедра "Теоретическая механика"
Демко Андрей Иванович - заведующий общежитием №16
Змачинский Александр Эмильевич - доцент, кафедра "Строительство и 
эксплуатация дорог"
Имбро Галина Васильевна - ведущий инженер-электроник, кафедра
"Информационно-измерительная техника и технологии"
Королько Аркадий Антонович - доцент, кафедра "Экономика и организация  
машиностроительного производства"
Королёва Анна Викторовна - преподаватель, кафедра "Организация 
упаковочного производства"
Кусков Александр Александрович - старший преподаватель, кафедра 
физической культуры
Мишаев Михаил Минович - ведущий инженер-электроник, кафедра ЮНЕСКО 
"Энергосбережение и возобновляемые источники энергии"
Репринцева Тамара Геннадьевна - продавец книг 1 категории, учебно-
методическое управление
Реут Олег Павлович - директор ИПК и переподготовки кадров по новым
направлениям развития техники, технологии и экономики БНТУ
Рыбалтовская Елена Леонидовна - заведующая общежитием №15
Селицкая Лидия Александровна - лифтер, общежитие №15
Селицкая Елена Сергеевна - старший преподаватель, кафедра 
"Теоретическая механика"
Синявская Мария Казимировна - уборщица, 11б учебный корпус
Стасевич Владимир Иванович - старший преподаватель, кафедра горных 
работ
Сугак Инна Петровна - главный библиограф, отдел научной обработки
фондов и организации каталогов Научной библиотеки
Сысенко Николай Леонтьевич - техник 1 квалификационной  категории, 
кафедра "Лазерная техника и технологии"
РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ
Учебный год для лицеистов нашим предкам надо было пересе- Ещё в этот музей можно приехать 
начался с двух знаменательных кать её на лодках, то сегодня хотя бы для того, чтобы исполнить 
событий, о которых мы будем современным минчанам достаточно свою мечту! Для этого потребуется 
вспоминать ещё не раз. На следую- просто перепрыгнуть через неё. в сего лишь переступить через 
щий день после торжественной Некогда буйная река представляет невысокое деревянное ограждение, 
линейки все одиннадцатиклассники собой… канавку шириной в метр. загадав в этот момент желание, 
от п р а в и л и с ь  н а  а вт о бу с н у ю  Поэтому все лицеисты и учителя немножко подождать – и вуаля! – 
экскурсию в Белорусский госуда- вместе сделали шаг к здоровому желание исполнится. Через некото-
рственный музей народной архитек- образу жизни, занявшись прыжками в рое время!
туры и быта «Менка», который длину! Можно приехать и чтобы сделать 
расположился в 16 километрах от  Затем мы  направились незабываемые фотографии  на фоне 
Минска.  в музей под открытым красивейших пейзажей и архитектур-
По дороге  нашим взорам небом (один из немногих таковых в н ы х  ш ед е в р о в  бел о рус с к о го  
открывались, казалось бы, давно Беларуси). Музей представляет зодчества. Узнать много интересных 
привычные загородные ландшафты. собой реконструкцию типичной исторических фактов и особенностей 
Но как же здорово было вдохнуть белорусской деревни XIX века с самобытного белорусского характе-
свежий воздух, так невзначай деревянными домиками, маленькой ра. Ближе познакомиться со своими 
оторвавшись от городских и учебных школой, гумном, амбаром, церковью. одноклассниками и учителями. 
забот, и оказаться среди родной В каждом доме есть мебель, Увлекательно провести время. Или  
белорусской природы, тронутой характерная для того времени, на как мы – приехать, чтобы сделать всё 
первыми осенними приметами. Было столах необыкновенно точные сразу! Так что, надеюсь, подбросила 
ощущение, что солнце светило ярче муляжи пищи (например, слюнки вам хорошую идею – собраться  в 
обычного и грело теплее, радуясь текут, ведь несъедобный куличик поездку, скажем, в ближайшие 
вместе с нами. настолько аппетитно выглядит, что выходные! 
За время этого небольшого так и хочется откусить кусочек!). 
путешествия мы узнали,  где Вокруг очень красиво, приезжаешь – Александра РОГОВА
предположительно появился Минск, и  будто действительно оказываешь- учащаяся 11 «Е» класса
увидели речку Менку, давшую ся в белорусской деревне позапрош-
название нашему городу. И если лого столетия…
непосре-
дственно
CРЕДИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Профилактика
Полезные встречи
Много  интересного ждет учащихся лицея 
БНТУ в новом учебном году: уроки, 
ол и м п и а д ы ,  э к с к у р с и и ,  к о н к у р с ы ,  
соревнования, незабываемые встречи, беседы, 
театральные постановки, просмотры кинофильмов.
Конечно, главная задача лицеиста – отличная учеба. 
Но мы готовим наших детей к жизни в обществе, а значит 
стремимся дать им знания о правах, обязанностях, 
нормах и законах, помогаем сформировать навыки 
бесконфликтного поведения. 
В целях нравственно-правового воспитания в лицей 
приглашаются представители медицинских учреждений, 
правоохранительных органов,  общественных 
организаций. Так, десятиклассники  недавно позна-
комились с инспектором ИДН Первомайского РУВД 
г.Минска, старшим лейтенантом С.А.Голубцовой, а 
учащиеся выпускного класса встретились со старшим 
оперуполномоченным управления по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми ГУВД Мингор-
исполкома, майором милиции Е.П.Бурнос.
В своем выступлении Елена Петровна Бурнос 
п р и вел а  п од р о б н у ю  к л а с с и ф и к а ц и ю  в и д о в  
наркотических средств, оказывающих разрушительное 
действие на здоровье человека; рассказала о том, что рованы о безопасности дорожного движения, правилах 
употребление наркотиков напрямую связано с поведения в общественных местах,   мерах 
хищениями, кражами, мошенничеством и другими дисциплинарной ответственности, применяемых к 
преступлениями; отметила, что в связи с изменениями в обучающимся за совершение противоправных действий, 
законодательстве все обучающиеся должны знать, что за согласно Кодексу Республики Беларусь «Об 
распространение наркотических средств в учреждениях образовании».
образования уголовное дело возбуждается по ч.3 ст.328 Ольга ТИМЕШИНА, 
Угол о в н о го  к од е к с а  Ре с п у бл и к и  Б ел а рус ь ,  заместитель председателя Совета 
предусматривающей лишение свободы на срок от восьми профилактики правонарушений лицея БНТУ
до тринадцати лет. На снимке: майор милиции Е. П. Бурнос 
В связи с проведением профилактической акции с учащимися лицея.
«Дети в городе» участники встречи были проинформи- Фото Степана БУБЕЛО
Америки, председатель Общества выпускников Не правда ли, в этом послании к нашему 
нашего университета в США Семен Лам в своем ректору чувствуется любовь к  родной  
стихотворении  «Песня странника». Он прислал Беларуси,  к  стране, в которой он родился, где 
его в знак благодарности к 90 - летию универси- состоялось его  духовное и профессиональное 
Как известно в  газете «Весцi  БНТУ» сегодня весь мир открыт перед нами. Можно и тета лично  ректору Борису Михайловичу становление. Где терпко пахнущие в умиротво-
сложилась давняя традиция в начале учебного реально, и виртуально через Интернет Хрусталеву. ренной тишине сосновые леса, бесконечная 
года  первый номер  посвящать  студентам познавать различные страны и континенты, гладь озер, друзья детства и школьные 
первого курса. постоянно или временно в них работать,  тем  вечеринки, любовь и разочарование — одним 
В  нем разнообразная информация об  бо лее, что выпускники  нашего университета Много памятных мест в нашей жизни, словом все...   Это родное и близкое не 
учебе и жизни  нашего вуза  и непременно  имеют  достойную  репутацию. Да и в газетах Но лишь там, где рождаемся мы, оставляет  Семена,  щемит душу, выливаясь  в 
интервью с  первокурсниками. Они отвечают на  можно найти советы для отьезжающих на Слово Родина, слово Отчизна жгучую  тоску,  имя которой —  Ностальгия.  И 
разные  вопросы редакции, и  один   для всех временную работу  или  на постоянное место Входят в души, сердца и умы. никакие материальные  блага не могут  
является неизменным: «Чем обусловлен твой жительства, а так же  рекомендации, какие для На земле континента любого 
избавить  от нее.
выбор профессии?».  Вот и в этом году в этого  нужно собрать документы и как их Носим в сердце мы нежную грусть, 
Родина, ностальгия  по родному краю 
«Специальном выпуске Первокурсник — 2011»  оформить. Если слышим заветных три слова: 
всегда у всех народов и во все времена были 
есть  интервью  со вчерашними абитуриентами,  Но… И  это  Но заставляет  глубоко «Белоруссия, Минск, Беларусь...»
главными мотивами поэзии, особенность 
в ответах которых отчетливо проявляется задуматься. С  ним связана,  скажем  пафосно, Языки всей земли изучили, 
которой  отражать самые сокровенные струны 
стремление в будущем, через пять лет после любовь к Родине. Это выражение чувств мы не Носим разных цветов паспорта, 
души.   Вот как выразил чувства любви к своему 
окончания университета, приложить свои ощущаем здесь, в родной  стране и даже не Но во сне через чуждые «мили» 
Отечеству классик белорусской литературы, 
знания на благо страны. Например,  Антон задумываемся над его смыслом.  Совсем Всё приходим в родные места. 
можно сказать,  ровесник наших студентов, 
К р а вч е н к о ,  и з б р а в  с п е ц и а л ь н о с т ь  другое дело, когда  попадаем за границу не в И звучит «беларуская мова» 
проживший всего 26 лет, Максим Богданович в 
«Автоматизация технологических процессов и качестве туриста,  а живем  и  работаем среди Сквозь английского говора груз, 
стихотворении «Погоня»:
производства» , ответил: «Моя будущая иного пейзажа, в чужом для нас окружении. И  И живут в моём сердце три слова: 
специальность востребована в моем родном даже если  ты  выучил иностранный язык, тебе   «Белоруссия, Минск, Беларусь...» 
Отчий край, эта боль неизбывна, —
городе Солигорске. Собираюсь вернуться  в еще  постичь нравы, обычаи, Мы уже исходили полсвета, 
Будет жечь неотступно и впредь…
Солигорск по окончании университета». традиции, культуру общения — словом все то, И спокойно, и ровно живем, 
Ты прими покаяния сына,
Но вот один  ответ удивил нас своим что составляет менталитет  другого народа. И Но в душе всё же теплится где-то 
Дай ему за тебя умереть!..
простодушием: «Очень перспективно учиться ко всему этому привыкнуть, приспособиться и Огонек, что зажёг Отчий Дом. 
по этой специальности и на этом факультете. заявить о себе как личность.  А   это, ох, какой И надежда рождается снова,
Юный читатель нашей газеты: пока ты  
Именно здесь есть возможность изучать два тернистый путь, и постоянное напряжение Что однажды к себе я вернусь, 
молод и только начинаешь свой путь к станов-
иностранных языка,  что открывает перспективу мысли и души Окунусь, словно в омут, в три слова: 
лению Личности, задумайся  над этим.
уехать на работу  за границу. Я это и планирую в . Нередко мы  слышим, как  кто-то там, за «Белоруссия, Минск, Беларусь...» 
будущем сделать». границей,  нашел хорошо оплачиваемую  И земля дорога мне и люди, Светлана ГУЛЬЯНЦ
Казалось бы,  вполне разумное представле- работу,  сделал  неплохую карьеру, купил  С кем немало пришлось мне пройти, 
ние о том, как строить будущую профессио- большой дом, машину последней марки  и даже И поэтому верю, что будет 
ОТ РЕДАКЦИИ: 
нальную карьеру. Есть цель, есть мотивация и несколько,  каждый  отпуск  проводит  в разных  «Родны Кут» хорошеть и цвести.
предельно рациональный подход.  Еще  20 лет странах.  Но … опять это  Но.  Оно  не дает Так «бывайце здаровы, багаты...», 
назад, до распада Советского Союза, он покоя. Именно  это  доверительно  отразил  Все, кем я дорожу и горжусь, 
воспринимался бы советским обществом как выпускник нашего университета, ныне А я песней вернулся «да хаты» 
п р е д а т е л ь с т в о  р о д и н ы .  А  успешный гражданин Соединенных Штатов В Белоруссию, в Минск, в Беларусь…
предстоит
Уважаемые студенты! 
Коллективу редакции «Весці БНТУ» хотелось 
бы узнать и ваше мнение по поводу поднятой 
темы.
НОСТАЛЬГИЯ
Песня cтранника
Обратиться к этой  теме меня побудил ответ первокурсницы на вопрос «Чем 
обусловлен твой выбор профессии?». В связи с этим вспомнилось и  необычное 
письмо-стихотворение  из США выпускника БПИ Семена Лама  «Песня странника», 
адресованное  ректору  нашего университета профессору Борису Михайловичу 
Хрусталеву.
Думается, откровения юной первокурсницы и умудренного жизненным опытом 
нашего выпускника натолкнут   читателей  газеты— студентов на мысль  задуматься  о 
выборе жизненного пути, о материальных благах и их месте в жизни каждого из нас, 
о  подлинных духовных ценностях.
 За шматгадовую плённую працу ў БПІ-БДПА-БНТУ, актыўны ўдзел у 
прафсаюзным жыцці і ў сувязі з 80-годдзем з дня нараджэння, старшы 
навуковы супрацоўнік навукова-даследчай часткі Усевалад Мікалаевіч 
ЗАЯЦ ўзнагароджаны Ганаровай граматай прафкама БНТУ.
За шматгадовую актыўную працу ў прафсаюзнай арганізацыі 
ўніверсітэта і ў сувязі з 65-годдзем з дня нараджэння старшы выкладчык 
факультэта энергетычнага будаўніцтва, старшыня прафсаюзнай 
арганізацыі факультэта, член прафкама Аляксандр Яўгеньевіч ЕЛІСЕЕЎ 
ўзнагароджаны Ганаровай граматай прафкама БНТУ.
ПРАФКАМ РАБОТНІКАЎ
Хроніка
САРДЭЧНА ВІНШУЕМ!
Газета отпечатана в РУП “Минсктиппроект”, 220123, г.Минск, ул. В.Хоружей, 13/61
ЛП №02330/0494102 от 11.03.09 г.
Редакция газеты «Весці БНТУ» глубоко скорбит в связи со смертью бывшего 
доцента кафедры философских учений Ларисы Петровны ИВАНОВОЙ – на 
протяжении многих лет активного автора, внештатного корреспондента газеты – 
и выражает глубокое соболезнование ее родным и близким.
Сотрудники факультета энергетического строительства и коллектив кафедры 
физики выражают глубокое соболезнование доценту Галине Казимировне 
 в связи с постигшим её горем - смертью МАТЕРИ.Савчук
Коллектив кафедры "Технология машиностроения", деканат и профбюро 
машиностроительного факультета выражают соболезнования доценту 
Алекандру Аверьяновичу Саковичу и старшему преподавателю Наталии 
Александровне Сакович в связи с постигшим их горем - смертью ЖЕНЫ и 
МАТЕРИ.
Работники гаража, сотрудники университета выражают глубокое 
соболезнование водителю Алексею Григорьевичу Карповичу в связи с 
безвременной смертью ОТЦА.
Татьяна БАНДУРИНА
На расширенном заседании металлургам с первых дней обучения прививаются 
президиума профсоюзного комитета н а в ы к и  н е у к о с н и т е л ь н о г о  с о б л ю д е н и я  
работников рассмотрен вопрос о роли п р о и з в о д с т в е н н о й ,  т е х н о л о г и ч е с к о й  и  
профсоюза в реализации мероприятий исполнительской дисциплины. Руководство 
п о  у к р е п л е н и ю  т р у д о в о й  и  факультета опирается на профсоюзный актив, 
исполнительской дисциплины на использует потенциал общественных инспекторов по 
кафедрах и в лабораториях МТФ. С сообщением охране труда в поддержании порядка, проведении 
выступил председатель профбюро факультета, доцент рейдов совместно с отделом охраны труда 
кафедры «Металлургия литейных сплавов» университета и аналогичной службой научно-
А.М. Михальцов. Он охарактеризовал состояние исследовательской части. Так, в настоящее время с 
дисциплины в коллективах подразделений факультета, участием профсоюза проходит проверка знаний по 
остановился на совместной работе деканата, кафедр, охране труда у сотрудников подразделений НИЧ МТФ.
научно -исследовательских  лабораторий  и  В целом президиум профкома позитивно оценил 
профсоюзных активистов ведущего факультета сотрудничество профбюро с деканатом МТФ по 
университета по ее укреплению. поддержанию должного уровня дисциплины в 
Следует отметить, что на факультете в настоящее коллективах. Профсоюзному бюро факультета 
время 9 научно-исследовательских лабораторий, рекомендовано не снижать активности в этом важном 
которые насыщены сложным и разнообразным вопросе, обратить внимание на необходимость 
оборудованием,  приборами,  аппарат урой ,  усиления информационной составляющей при работе 
исследовательскими стендами и экспериментальными с людьми. В принятом решении признано 
установками. Все это предъявляет особые требования целесообразным продолжить подобные заслушивания 
к соблюдению дисциплины, выполнению правил и факультетских профбюро. Ведь укрепление 
норм по охране труда, пожарной безопасности. Ведь дисциплины содействует повышению эффективности 
производственная и экспериментальная база МТФ труда на каждом рабочем месте, в каждой учебной 
широко используется  не только в научных аудитории, достижению высоких результатов труда.
исследованиях но и при проведении всех видов 
занятий со студентами. Будущим инженерам- НАШ КОРР.
 И н о с т р а н н ы е  г р а ж д а н е ,  
прибывшие в Республику Беларусь 
на обучение, обязаны в течение пяти суток, исключая 
выходные и праздничные дни, зарегистрироваться в 
органах регистрации по фактическому месту 
пребывания.
пребывания иностранного гражданина в Республике 
Беларусь;
- документ для выезда за границу;
- страховой полис медицинского страхования - для 
иностранных граждан, подлежащих в соответствии с 
законодательными актами  обязательному 
При оформлении временного пребывания медицинскому страхованию;
иностранный гражданин  должен предъявить - документ, подтверждающий возможность 
следующие документы: проживания по месту предполагаемого временного 
- ходатайство учебного заведения; проживания;
- миграционную карту с отметкой сотрудника органа - документ, подтверждающий внесение платы.
пограничной службы о въезде иностранного При перемене места временного жительства 
гражданина; иностранный гражданин обязан в течение пяти суток 
 - документ для выезда за границу; обратиться в орган внутренних дел по новому месту 
- страховой полис медицинского страхования для временного проживания для внесения изменений.
иностранных граждан, подлежащих в соответствии с  При оформлении виз (выездной, выездной - 
з а к о н од ател ь н ы м и  а к та м и  о бя з ател ь н о м у  въездной однократной, выездной – въездной 
медицинскому страхованию; многократной) иностранный гражданин обязан 
- документ, подтверждающий внесение платы. предъявить в подразделение по гражданству и 
При оформлении временного проживания миграции органа внутренних дел:
иностранный гражданин обязан предъявить - заявление;
следующие документы в подразделение по - документ для выезда за границу;
гражданству и миграции органа внутренних дел по - мотивированное ходатайство учреждения 
месту предполагаемого временного проживания: образования (для выездной- въездной однократной, 
- заявление; выездной – въездной многократной визы);
- документ, подтверждающий наличие оснований - документ, подтверждающий внесение оплаты.
для получения разрешения на временное проживание; КОНДРАТЕНКО Андрей, начальник ОГиМ 
- документ, подтверждающий законность Советского РУВД г.Минска 
В профкоме БНТУ
ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ВНИМАНИЕ – ДИСЦИПЛИНЕ ТРУДА
Для санаторно-курортного лечения РАБОТНИКОВ  БНТУ
Название санатория 
К-во 
путев. 
Профиль лечения 
Срок 
заезда 
Длительность 
(дней) 
Цена 
(руб.) 
 Минская 
водогрязелечебница 
4 
сердце, нервы, дыхание, опорно- 
двигательный аппарат, гинекология 
 октябрь-
декабрь 
18 515 000 
 Размер платы за путёвку будет рассчитываться  в зависимости от совокупного среднего 
денежного дохода  работника  за 12 предыдущих месяцев (ориентировочно 30-70% от стоимости 
путёвки. Указ Президента РБ № 542 от 28.08.2006).
 
 
Название санатория 
К-во 
путев. 
Профиль лечения 
Срок 
заезда 
Длительность 
(дней) 
Цена 
(руб.) 
с «Богатырь»(1-11кл.) 
п.Радошковичи 
2 
зрение, общесоматические 
заболевания  
25.10 21 1 194 200  
с. «Ружанский» 
(1-11кл.) Пружанский р-н 
1 
кровообращение, дых.,  
эндокринная система 
28.10.11 21 1 260 000 
с.«Росинка»  п.Бегомль 
(1-9кл.) 
2 
кровообращение, дыхание, 
пищеварение, почки 
08.10.11 
 
21 
1 235 900 
с. «Беларусь» 
Друскининкай 
2 
1 
пищеварение 
08.11.11 
02.12.11 
21 - 
с.«Беларусь» 
Друскининкай 
1 опорно-двигат. аппарат 02.12.11 21 - 
 
 Для лечения работников с детьми с оплатой 15% стоимости путёвки в санатории:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Название санатория 
К-во 
путев. 
Профиль лечения 
Срок 
заезда 
Длительность 
(дней) 
Цена 
(руб.) 
с «Беларусь» Друск. 
с 2-мя детьми 
1 пищеварение 08.10.11 21 3 068 630  
с. «Белоруссия» Мисхор 
с 2-мя детьми 
1 пневмония, бронхиты 02.10.11 21 4 383 100 
Желающим получить путевки для санаторно-курортного лечения в IV квартале 2011г. необходимо 
подать заявления и медицинские справки о состоянии здоровья или перерегистрировать ранее 
поданные заявления в отделе по социальной работе.
 Отдел по социальной работе: 
комн. 233, гл. корпус БНТУ 
тел. 292 80 92 
ПУТЁВКИ СОЦСТРАХА  НА IV КВАРТАЛ  2011 ГОДА
Для лечения ДЕТЕЙ работников путевки в детские санатории бесплатно:
                                                                     Иностранному студенту 
на заметку!
Внимание! Конкурс!
«БРОСАЙ КУРИТЬ!»
Объявлен творческий смотр- (материал представляется в формате 
конкурс «Бросай курить!», который Microsoft -DV- AVI, Pal, разрешение не 
проводится  на  факультетах  с  менее 720х576).
03.10.2011г.  по  14.10.2011г., а затем с Лучшие работы от факультетов до 
20.10.2011г. по 31.10.2011г. – общеуни- 1 7 . 1 0 . 2 0 11  п р ед с та вл я ютс я  с  
верситетский. Общее руководство указанием Ф.И.О., № группы и 
подготовкой и проведением смотра- телефона автора в управление 
конкурса осуществляет управление воспитательной работы с молодежью.
воспитательной работы с молодёжью. Более подробную информацию об 
Для участия в конкурсе приглаша- условиях проведения смотра-конкурса  
ются студенты, курсанты, магистранты, вы можете получить в управлении: 
с л у ш ател и  п од гото в и тел ь н о го  корп. 13, комн. 311 (справки по тел. 293-
отделения и учащиеся лицея БНТУ. В 93-01). 
программу включаются: плакат Людмила ПРОТАСОВА, 
(формат А-2, А-3, от одного факультета методист 
не более 5 работ), электроная 
презентация (материал представляет-
ся в формате Power Point, Flash) и 
видеоролик в любом жанре до 3 минут 
управления воспита-
тельной 
работы с молодежью
Победитель 2010 года – Дарья Слиженкова – 
учащаяся 11«А» класса лицея БНТУ 
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:
БНТУ
объявляет конкурс
заведующего кафедрой: - менеджмента
- технологии строительного - высшей математики № 1
производства - физической культуры
- теоретической механики - экономики и права
- естественно-научных дисциплин
профессоров кафедр: - основ бизнеса
- машин и технологии литейного - иностранных языков
производства - белорусского и русского языков
- технологии машиностроения
преподавателей кафедр:
доцентов кафедр: - физической культуры
- менеджмента - гуманитарных и творческих 
- тепловых электрических станций дисциплин
- иностранных языков (0,25 
ставки) ассистентов кафедр:
- геотехники и экологии в - двигателей внутреннего сгорания
строительстве
- гидропневмоавтоматики и 
гидропневмопривода
- архитектуры производственных 
объектов и архитектурных
  конструкций (0,5 ставки)
старших преподавателей 
кафедр:
- архитектуры жилых и 
общественных зданий
- маркетинга
- железобетонных и каменных 
конструкций
- экспериментальной и 
теоретической физики
- автомобилей
- высшей математики № 3
- организации автомобильных 
перевозок и дорожного 
движения
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Документы высылать по адресу: 
220013, г. Минск, 
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